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Spansk Faareavl.
A e n  spansse Faareavl, der endnu er blot lider 
udbredt hos o s *), ydes i de fleste europæiske Lande 
storste Opmærksomhed. I  England ere M cnin- 
gerne nu delte om den spanske eller Touchdowns- 
Racen bor foretrækkes; men det er ikke meget lamge 
siden, ak Meningen iiaisten aldeles var imod de 
spanske Faar. A l disse nu have mange Velyndere, 
kan bevises ved de store Flokke, som holdes paa 
mange store Gaarde. —  Hvad Napoleon gjorde 
for den spanske Faareavl, er bekjendt nok, og a lt 
for nyt t i l  at hehsve ak kaldes i Erindring. I n d ­
t i l  Josephines Fratrædelse, var del saa ak sige 
bleven Modesyge, at holde spanske Faar, og mange 
a f de fortrinligste Flokke, som nu tildeels ere ud» 
vandrede fra Frankrige, indfortes den Tid a f Frank- 
riges Store. — O m  Preussens Bestræbelser for 
Udbredelsen » f den spanske Faareavl, have v i nylig 
seet en Efterretning a f S tatsraad Thaer, meddeelt
») Dog mere udbredt hos vS, end hiin Neisende i 
sidst foylobne Sommer fortalte os i Nyeste S k il­
deris af Ijobenhavn, oa der efter ham ikkun 
fandtes et privat Skcefcrie i Sjcrlland, som boldt 
200 Stykker Faar. Hvor godt den ist'isende 
har vcrret underrettet, sces blandt andet deraf, 
at Greven af Lerche har 2100 spanste Faar; 
at paa M estrup holdes, efter del n,ay har 
sagt m ig, meer end 70,0 Stykker, og ar Lan­
det endnu har adskillige mindre spanske Faape- 
flokke, U d g,
i  Landoeconomiffe Tidender. — Saxen har allerede 
lange varret i Orden med den spanske Faareavl, 
vg Ulden a f dens Race gives »arsten overalt, og 
bestemt i England, Fortrin  for den originale, endog 
lconesiffe spanske Uld. —  I  den osterrigffe Keiser­
stat arbeideS nu med ei mindre Anstrengelse for 
at ophjelpe denne Jndnstriegrcen, og man kan vel 
„eppe give bedre BcvilS fo r, hvorledes de store 
Godseiercs Aand er vakt derfor, end ved at be­
rette, at da Fyrst Schwartzenberg sidst forlobne 
Sommer a f sit spanske Skarferie i W urliz i Bob­
inen frembod syv unge Varddere, der nedstammede 
fra  spanske Faar, som Kongen a f Frankrigs havde 
givet ham, saa bleve disse solgte for 32,700 Gsil- 
den W, W ., og for een a f disse Varddere, der ved 
Auktionen betaltes med 8ovo Guiden, blev strax 
derefter budet 10,000 Gulden, uden at den forsir 
Ksober vilde afstaae den.'! — Den fiinuldede Faare- 
avl synes i dette Aieblik at varre en a f Agerbrugets 
vigtigste Skotter i den osterrigffe S ta t, og Faarenes 
Foradling gaaer der frem med saa starrke Skridt, at 
den harderligen beksendte H r. Christian C arl Andre 
forsikkrer, at man neppe finder een aldeles ikke for­
ædlet Faareflok s BSHmen, end el hos Bsnderne. — 
Naar Landmarndene klagende udraabe:
"We»n das Getreide noch mehr sallt —
S ag t m lr, wohcr i „  Mer W elt
M an Pacht und Stcurcn nchmen satte."
saa svares der:
"K la g t nicht! — J h r Herrn siht in der W o lle !"
